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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi struktur modal perusahaan. Sampelnya adalah perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 – 2014. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kekuatan finansial, 
pertumbuhan laba, dan non-debt tax shield, dimana variabel dependennya adalah 
struktur modal. Dengan menggunakan purposive sampling, total sampel ada 13 
perusahaan manufaktur. Model analisis data dengan menggunakan regresi data panel. 
Berdasarkan uji t, hasilnya kekuatan finansial berpengaruh terhadap struktur modal, 
tetapi hasil dari kepemilikan manajerial, pertumbuhan laba, dan non-debt tax shield 
tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Secara simultan bahwa 
kepemilikan manajerial, kekuatan finansial, pertumbuhan laba, dan non-debt tax 
shield memiliki pengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan kekuatan 
finansial dalam keputusan struktur modal. Sedangkan, untuk variabel kepemilikan 
manajerial, pertumbuhan laba, dan non-debt tax shield juga dapat dipertimbangkan 
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The study’s purpose is to acknowledge the factors that influence the company’s 
capital structure. The samples are manufacturing company in Indonesian Stock 
Exchange for the period of 2010 up to 2014. Independent variables in this study 
including managerial ownership, financial strength, profit growth, and non-debt tax 
shield, whereas dependent variable is capital structure. With using purposive 
sampling, the total sample in this study is 13 companies of manufacturing company. 
Data analysis model is data panel regression. Based on t-test, the results of the 
financial strength affect the capital structure, but the result of managerial ownership, 
profit growth, and non-debt tax shield has not affect the capital structure. on the F-
test, simultaneous managerial ownership, financial strength, profit growth, and non-
debt tax shield affect the capital structure. this results indicates that the company’s 
management has to consider financial strength in capital structure decision. 
Although the managerial ownership, profit growth, and non-debt tax shield also can 
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